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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu “ 
(Q.S Al Baqoroh : 45) 
 
“ Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami mohon 
pertolongan” 
                 (Q.S Al Fatihah :5) 
 
“ Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh urusan yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ 
(Q.S Al Isyirah: 6-8) 
 
“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang yang 
berilmu beberapa derajat“ 
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Limbah padat (sludge) pabrik kertas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk yang dapat 
mengembalikan kesuburan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh limbah padat pabrik kertas terhadap pertumbuhan tanaman gelombang 
cinta. Bahan yang digunakan adalah limbah dengan dosis 0 %, 10%, 20%, dan 30%. 
Parameter yang diukur adalah tinggi dan jumlah daun pada tiap dua minggu selama 
dua bulan pengamatan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu dosis sludge yang terdiri atas 4 taraf 
perlakuan,yaitu M0, M1, M2, dan M3. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan metode eksperimen, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis 
dengan menggunakan anava satu jalur dan dilanjutkan dengan Beda Nyata Terkecil 
(BNT). Berdasarkan analisis anava satu jalur diperoleh bahwa  Fhitung   (8,84) >Ftabel 
(7,59) untuk tinggi tanaman, sedangkan untuk jumlah daun baru Fhitung   (12,04) >Ftabel 
(7,59), yang berarti bahwa ada pengaruh pemberian limbah padat pabrik kertas 
terhadap pertumbuhan tanaman selama dua bulan penelitian. Sebagai kelanjutannya 
menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) yang digunakan untuk mengetahui 
beda masing-masing perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
limbah padat yang berbeda dosisnya berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi 
tanaman dan jumlah daun baru. Dosis limbah padat yang paling efektif untuk 




Kata kunci : limbah padat pabrik kertas, gelombang cinta, pertumbuhan 
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